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Figure S1. TGA curves of 1 and 2 (denoted by gray and black line, respectively), together with 
decomposition stages for both compounds indicated by corresponding colors. 
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Figure S2. Comparison of observed powder X-ray diffraction pattern of the resulting product 
from long term annealing of 1 and calculated diffraction pattern for n-diamond [24]. 
 
 
Figure S3. Comparison of observed powder X-ray diffraction pattern of the resulting product 
from long term annealing of 2 and calculated diffraction pattern for ZnO, isotypic to Nb0.92S 
[25]. 
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